




































































力選択率が観察される場合がしばしばある（たとえば［Orbell, van de Kragt,







いう「コントロール幻想」（The illusion of control）を行為者が持っているか
らであり、それが内集団ひいきによる互酬性の期待を生み出しているからだ





















































































































































































* : p＜0.05, ** : p＜0.01
表 2 近所づきあいと市民的活動参加
近所づきあい得点


































































































































































adjR2＝0.06 adjR2＝0.05 adjR2＝0.06 adjR2＝0.07
β：標準偏回帰係数 *：p＜0.05，**：p＜0.01



























































































































































*：p＜0.05，** : p＜0.01. R2は Cox & Snell








































































それが強化されることである［Messick & Brewer, 1983 ; Ostrom, 1998］。
３）イタリアにおける各地方政府の政治的・経済的パフォーマンスを規定する要因































































である［Ostrom, 1990 : 88−102］。
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■Abstract
In contemporary society, with the pervasiveness of globalization and the
rapid spread of market economic principles, it is becoming increasingly difficult to
determine whether certain areas of public life are the responsibility of the private
sector (markets) or the public sector (government). These include such areas as the
provision of broadband environments in mountain regions and transportation serv-
ices for the elderly and handicapped.While all of these assets and services have
some public components, it is difficult to expect them to be provided by the mar-
kets or the government. Thus, they need to be supplied through the collective ac-
tion of citizens themselves.
This article addresses the issue of collective action. It focuses on the various
types of neighborhood relations and civic activities in which people become in-
volved, shows how participating in those kinds of relations and activities actually
inhibits the tendency toward free riding, and examines whether they serve to pro-
mote pro-social behavior. The results showed that greater levels of neighborhood
relations and greater numbers of groups ardently participating in activities were
correlated with significant reductions in the tendency toward free riding. This arti-
cle also uses the level of implementation of environment-conscious actions, contri-
butions to disaster-stricken areas , and donations to the green feather and red
feather campaigns as dependent variables for pro-social action. The variables that
were shown to have the effect of promoting pro-social behavior were the number
of ardently active groups for environment-conscious activities, the neighborhood
relations and the number of ardently active groups for contributions to disaster-
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stricken areas, and neighborhood relations for the green and red feather cam-
paigns.
Key words : collective action, free rider, neighborhood relations, civic activities, pro-social
behavior
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